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th,' 11011. KIll"r), Speer , ,Jlldge of Lhe. 'Administratrix �ale. Notice of Dissolution.
F�
���
UIIIO.d �Late. DI8triot OOllrt for .ahl Notice 'IR hereby given thatthe E Q H G R0C- E R IE".1i.1.lon and dlotrlot, at tho Ulllt.d On Saturday, .Tanl1ary 3, lOB, \:J �
8tRt".001l" Huu.o, at 8..allnah, 011 there will be a aale of the followlnl Ilrm or O.
E. Dnnaldson & Bru, II •
Oh. l!O dRY 01 .IRnIlRry. 1014. All nr.�- proper\y belonging to the G. F. tradin� under the firm name orThe Having opened.a Fl'tsh Line of .
it"" 01 ,nld bnllkrupL lire nOLlllod to ll:mmitt esbate. The sale til be Statesboro Bottling WOl'ki, is tola •
STAPLE & FANCY GROCERIES
•
'Pllellr.t tho ti",e 11IId plaoo ItRted -beln in ::;tatesbol'o beginning at day dis801ved by mutual consent.
H.lltl show oanec. it I\UY they 0·11. why
,
thl' prnycr nouunlued In ,,,id l",tILI"n
10 o'clock a. m :
,
R. R. Donaldson, of tbe old firm,
.holll,1 uot be KroIlL"d. . 2 mules, 1 two- horse wagon, 1 will. contiuue
the business, will
nlltl'd lit Sn".II.,nh. Georgia, ""810 one- horse wagon, 75 bushels of collect uccouuts due the old firm
,Iny 01 Il" 'o,"I".r, IIl1a. corn 8UO bundles of fodder U 000 lind meet 6he ouli��tions of the
0001{ OLA V'l'ON, Olerk. feet �f lumber, oue lot of f�r";ing same.
tOOIR and :J sharps In the Pnruiers This December tho lst, 1013.
Union Warehouse." O. U. DONAT.llSON,
'l'el'lUs of sale, Iln)'tbing less than Retiriug member.
!nO onsa, Will accept B note with
seem ity for suytillng briuging
1I10re th"n iii I O.
, ..
Dlstriot UOlifL ul' t,11L' LlIIILl't\ :iLI\Lt'8,
Elnetn DlVisioll, :;OllLht!rn
UI!trll t
of Georgia. I'll bllllkrllJ't,oy. Notioe
of applicAtion tor diltoh"r,e in bank·
ruptiuy. l n tllP. lII�ttt'r (If .1C)��Jlh
1\
Brassefl, ul\tlkrullL, UOIIIILyof Hul lunh,
Georgia.
'1'0 the oredilors or LtI!' Hl)(l\'e nAmel)
lJnnkrupL: YOII nro IIt'reby
111)1 int'"
that the- auove 1O{'lltinllt'd btwkrllll"
hilS
1I1cd hiS �Ilpli(,f\tion (or f\ Ilh:rhnrg'c'
rroru nil bhe dl'ott' provau'v ill hltllk­
ruptoy ngninsL Lht' RAhl ,JoStlpll P,
Hrn�,!Ijll1, 'l'he 81\HII\1ll'III'I1001l \\,111 ln­
h�nfll b�' the lion, EIIlOl'l' Hllt'l'I', ,I Iltlgl'
of Lin.' Unitefl SLaLes UnurL rcr Huhl t)I'
vision uud distrir,li, ilL Lht' Ul1il,�d
Hllllt'S Court Hnmw, 1\1 RflVllllllnh,oll
tuo 20 tillY of .Jallllnl'Y 101 L A
II (lrt'd·
iLor!'! (If auul hnnkrupL �rl' nnt
WI,IIto
:lppt'ur aL lilt' 111111' nlltl plat'l' �tl\lt'll,
unu shuw cnu-e , if nil)' t 11I'Y ('1\11, why
Lhe pra yer t1fllltllilll'il in ",ail! In'!
It.luu
shonlll noL be grallltlti.
lJJ.jtt'" at SII\ (\11 11:111, t�t'()rgin.
this 111
Iiny of 1)l'(,t'lIIh"I" 11+1:1.
(,001\" ('1..\ Y'I'oN", CIt'I'k. OI(Olllll.l..,;...BlIlloch OounLy.
0111' StOI'U w"l be eloscd on '�'Lon'
rlay dud 'I'ucsday, Dcc. 2IJth a"d
30th, all account of -0111' annllol
Slocl, taltillg.
'['his December :15th, lilJa.
Farm For Jal'e.
A dministt'ato�"s Sale..
'],hreo and onebulf miles Routh
Brcoklct, 50 acres ill clIltiv"Uouj
will soli chenp fOI' cnoh 01' note.
R H. WAH�Ol1",
Brooklet, Oa.
IVIAH\' E:\Dll't'1\ 1:\dIII X.,
EstaLc uf O. II. Emmitt.
12·12-Ht
Notice of �Josipg.
Ili:;ir1d ('flllrlof ttlt, t'lIlll't! :"Halt'.�.
Eltl-lll'rll Dhl.sioll, :'Olllhl'rll IH,41l'it'L UI
QI'urg'IIl, 'n Ilnllkrlllllt'Y, NOlic'('
(If
UI'[IIiI'llllCill for diorIHII'j.{I· III hallh.I'ullL·
('1'. In till' IIHIl!lt'I' 01
'1', II,.\, L, H..
AlllIt'r-;OIl, 11I11;\,illllllll)" unil lHi IlIJjlul'L·
llersllip, bllllkl'IIJ11H, 011111111)" of BlillUt'h,
lJeorgm.
'1'0 tht· c'rl'ditllr;-. of Ihl' nhovl' IIlltnl'd
hllukrllpL: Ynu UI'l' 1lt'I'l'hy lIuLllh,tl L1IllL
tht. nht}\'c IIll'IlLiulIl'll hllllh.1'1I1J1ij hHVC
.
HIed tltel" IIppliultLIOIl. for!l tli"rlinrgt'
trom till lJII.' lIt'bts PI'\I\'lIhle 111 hunk­
rllplal' lIgl\in�{I Lilt, suitl 'I'. II, &. L. R.
Anllcr1'luli llllllvillually 11lltJ u� f't'purL'
Ilcrsllip, 'I'he snitl 11llplit'IiLillll will l)t:!
belll'(l by Lilt-' lion, Elllory SIlI·I·I',.llIllgll
or Lhe United �tates OiSlric,tOotirt ror
sHiu diVIsion ami iliRf,rii;L, ilL thl' Illlll'i­
l'lI t)tnte'l Courf IltHISt·, ilL 8U\'1\1II1Hh,
011 til" �O lillY of .llIntlHrs, 11111. 1\ III
oretlilOr:3 (II �tiid hHtJkrttJl� HI't' lIotilkd
to tlPIH'llr at MIL' 1 illll' 11111\ Jllanl' :'ILtltt.'U
IInll r:how ('tltll't', II' /HIJ' IdlCY m\tl, why
Lhl' prayer t:ollt:til1t.:tl ill bllitlll�l.iLinli
should not be gl·IH1Lell.
Uuted Hti Savllnllall, Guurgtll, this
lU liay uf ])(�C('IIll>£lrl 1\113.




'J'ho undcl'sign,!d has Inovc(l from'
Denmark to Stilson: whcnl 1 will
pJ'uctice Illcaicille III the future.
,
'l'. L. GJtOOMS, M.D.
5,lmo.
To 'fhe Voters Of
Bulloch County.
I herobyannouncemysclf" Cllnd­
idal:c for <:lolicitor of the Oity COIII·t
of Stlltesbo'ro sllbjeet to the ]9].4.
Democmtic Primllry. Your SIIP­
IJOrt will be !'ppreciatcd.
Respcctfu I I y,
H. M. ,JON,"S
:::>te::tm Nigger Arrivcs,Dis1.ri.'L Oourl
{If Llw l' uiLetl 81 aLe�t
Enstl'rn Oi\'isioll, SOllllll'rn 1 �i!olLrlcli of
t7?tlrgin. In Bllllkt'uptcy, XtlW'C of 'l'be "steam nigger" that will be
nppliCIILioll fill' dischul'ge III lmnl(I'Utl1- used by Lh€. sewerage eOlltl'actol'S
cy, In the 1I1:lller 01' W, 1\. Cobb, , . ,
bnnkrupL, COllnty of Hllllo(\h. th'nrgin.
fOl' the purpose of dlggtng t,he
'lIt) Lilt' reditol'� (If t lie /lbt�'e
numetll
rHtcbes 1'01' the sewer pipes bas sr­
bun!Hupt: YOII arc herrby notillell rived and been uoloaded. Oue of
that; Llu' Ilbm't' I1wol iOlw.llmllkrltot, hilS
I
the lu,l'ge receiving wells, the olle
111('(1 hi" :lJlplic:-tliull for !l lI�!!(jlltlrg-p on the nortb side of town has been
frulII alt till' debts Jlrnvaille 11\ bllnk-,
I'
ruptcj' against 1.111' Sldt! W, A. Cubh,
about completeJ. and work on the
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Stlltmuent of the Oondltion of :�
I
the Ob r istums just �one b)' rOIlSOn
S TECHOOO :t.
of the fllct thllt it II'US thu sanest
THE BANK Of n \I n t ����I':�i:l�l ��,�::�. gl\T�IOC"r�:J��vL�
],ocateu at Statcsbo"o, Ga., lit the �- I,�
!
from all 01'01' tbe country CIlI'I')'
close of bllsincss Dcc. tb, 10.13. •4- vcry few acconlltq 01 acoirh-nts,
1
RJ-:!1!omwt-:s, + cl'illles, etc., iucidental to the ccl('�
J.O:IIlS tllltltll!-CtHllIl3 ,., 178,171 51 It..
OVl'rlI .... flS, Uor,lIi +.: uration of the Ohristm"s holidll)"."nilPt) hLnLe., BOlld!_.; '" 1,OOU 00 rrhel'c WD'S n noticeaule dl'otJpilig
'+ Blwldllg Iiouse, :m,Ul) .00 j: ofl' ill t,bo UUIUUCJ' of COIllIlHlIl
t Other R"1I1 It"ntl' IO,Ulo 21 .\ chnnks in tbi section. Whethcr
+ VIII,tlit-url.! HHII Tt'i�lI\I·I:.'S, B,:!ii
OL �: ,this \\lllS HISCrl by the olls!nught
I
Ollsli !llltl dill' tl'Oli1 bllllk:;. li'{1.�15 oH -1- 011 the Sllvar"""h Iiqllor hOllsr' bv
.• ,
'l'otlll. .fIUI,IIU461 :'.' Lhe L,w llnd Onler LI':lgne of th;t Severn I of 0111' younr. folks went
LI.\HII.rrn-:s. ·1· city we enlluor say, illU'5lDuch ns it llown to Savnlllluh too tty to�tf1,ke ill
O",li,,,1 �look.. .,.$ 7;;,00000 oj: seemed t�e lI�lIr" 1.I11l0llut of wbi�·
1500U au -I tbe motorcycle races.�urplu, . , I<ey "a� I'eceivecl h�re.
. ��I':�::�lsO". �ron�,:: 2�1:,�� �; t. L�t liS hopo thllt this is tho be. hHlon: "I" lr. (Slute]r, membcr?f'. t e CIt'S atUl'e I'ulll 3ryau, was IU
'J'oLnl 4�4,nll� 51 I ginnillg
of n mor� Sllne cclobmtivll to\Ju one day tbis lIeck.;'. of thegrelltday tbat malks ,,"other
+ mile stolle again t the iJirth 01 the Messrs. l�oger Holland, Oarroll
:t SavlolII' ot the World. Moore, Olyde Kenlledv Ilro fiu,ne
I* for the Ohristmas \holidays.... Hog Sale. �'li"S Rutb Konnedy CIUllO down
oIo+++I_H.+·jo·H·+·H··H··H·++++++++++·jo·H•. !'" ".,!,�
• .;.+.;.",
Will sell lit pnblic outcry boloro
froUl lforsyth to 6peud the Ohrist-
Congressional Matters. gl'essmall, who,
at the time 11[1'. tho court hOllse doo,' iu Sbut"shoro
mas holiClnys this week.
�vol"tl'eet declared himself
so on 'l'uesdoy, Decelllocl' ;)0, lUIS, Mr. lind �lrs. Dell An(lol'sou lind
'Some lime age, ill the carll P1lft foroibly along this
Iiue was busy about 40 hClld of hogs in fine con· 1\'[1'. E. �r. Anderson spont lust
'Of October, to be exact" Hon. J. W. on the pl'Oposed appl'opriaLioll
for dition. Tel'm�, casli. Monday in Savaunllh.
Qverstreet, o{'!:lel'cven, in making 11 military higbway
from Savannah A. E. 1'E�U'''''��' Mrs. S. '(J. Groover and the chilo
,his Drst announcemeut (ot· co"g"css to Tybee, has recently got
on the O. C. TE�[f I.ES. dreu left last 1'lIesday to spend the ===--=:-:::======
'-'eclared himself very strougly in bllud wagon'too. holidal's with l'elntiveR at Lattll, �lIr._.�:':�.=v<:';__�1'P.U ht �••�)� .......,�'A..������0...eal�
,favor of federal aid for "lIhlie The federal gOl'el'Umcnt ollg
.
Dwelling for ::lale. S.C.
�l'oads. Tbis indeed wos the chief to appropriate mouey for tbe im- TEet I· th brc highways Will sell at pUblic OlltCI'Y before Mr. A. A. Wutcrs aud fllmily JUS R EIVED"nl"nk in his IJllltforn-l. if it might proveDleu 0 e pu I.. U th t t the COlll't housc dool' ill S' "tcsbOI'O left. lIudal' fOl' Kill.ton, N. 0., _ •
.
0 be ""lied. M.I·. Overstreet Ill'S iu
the rural d'stl'ict. 01 e s.a J.
m" tb' t1'Y' go o. n the second Tuesday In Ja.nUl:ry, \ Wh",.e.�.
fl'. W'lItors will haudle thc • -.-------
'llome deCIded opiniolls along this Tbe fal'mel's .eep
. IS COllU ' .
"
d
' I I th 't II d 1914, oue �ollse lind lot '" East atklllS remcdies. • __A F r e s'h Car 0 f: _
line and hc doc' not mind express· illgj they fee
It all' co e I: u H
I
.
h th t"I'I'gS WOllid 'Iulckl" i:l.·'tlltesboro kllown �s the '.\r. . 'l'he Slllld"y SCllool I'l) \,V"st "
"ng tbeln. -e[e I'elt, and still fee s.
WIt ont. ' em U J - C "v"
H d M I� J: �eLoach hOllse. "-'I'el'DlS WIll be '. 1':111
' ,
"'bat instead of Ilmking so m1'UY come to a standstill.
'l'heyure en- Statesboro/.gal'" n Ohr,stlllllS,tl'ee �' orses an u es.. . I marIe known on d"y oJ' slIle.'wortHess appropriations for litt,le titled to lll\ve �ood big Iways on 1226.2t A. R 'l'EMI'I.ES. Tllesday llight. A large crowd •'Creek- and ril'�rs all over the luud, whicb to tl'avel and baul theil' JlI'O- attended. • -,-------,--------------
mo'ny of tbeseali'"'olH'iatioos belllg due�s to and f"om
the markets.
�'. I�, . Warning Mr. D, P. Avel'itt is puttillg up ��Illy food for the g' rafters, lI11el aLld if the people of the Fil'st COIl- .V ' 1 a planing mill and 110\'::ltv \\'011\13.really doing the people no gOOR, gress'oual dis'rict of Geol'gH\ tu ,e All pel'sons al'C h"rcuy \l'll1'ne , ,�� ....: !'1� "",.
ir. illto theil' heads to send J 10 I..r. lOot to (mdl' 101 " Cl'l'; lin 1I,)to!1 ne:'" the olel B., A.
,,," t<:. rIc pot III
�><." r'.�<�41�1·
\_:I_L
that the ferleral l'ovel'ull1cnt could _ . ,.' West SI.,tcslJ(,I'u '
" .
make bctlC'1' usc of this 1ll0'HY by \V. Overstreet lO
the UI':-i:.11 COll- mau(> pn)at ie to �". (. BIlI'IOIlg'hSI ,: ••
IJ �
\-�i
�expending it upon IIll}ll'OVemcn': I gress to l'epl'c�ent
thril'inter ')1-;, fol' 873, lluc .Julluary 1o, H)II 1\fl' .r. B .Jor.I'� hus goue to
!',I::'I\
l �-',
in the public highwaYR, which "5 thele
WIll be onu """: up thelo. \I'� I Thc conSl(1)'radon b.,s f,"led ulIlI J I K�' III OalOl"III to cn:':"�I' WIth Lhc �v� I"" \
\
a mattel' of fact, belong to tl fl ��I}v· CUll vouch




'l'b'''i ])('eCtnIH,�1 :.!�, lOl3 l'cll1ellles, ..
0 \\:.
- j
While this Idell had been talked tllc DISt
lOall in thIS section who M IlH. A K WUOIJ\\'.\ltiJ. Mr. Hugh
I..estcr
Cllllle down �'!in otller states, iIll'. Over.tloet was cume out publicly for 1(0Vellllllel.'t ------- from Atlanta to VIsit bls plllent, •. . . . d t countl'Y roads -Syll'aum I PI 'H l�' .• •'the pIC neeI', as It wel'e, at the al ,0 • . ay yv as .e me. III Slatosboro dlll'lllg the Chl'lst· \
,_
'IUovemeut hure, RUd. :tSju�tlce
IInrI Telephe.pe.
I '. 'A. lfishcrllluu's Luck," as pl'e-
mllS holidays.
. .�!..ease..blcn�ss made It ,It'. ouee . StU ted by the Broo�let Dl'tllnatic Mr. "lid Mrs. \Y. G . .Tones came fo1)OpuI01·. Sin,ce that. t"."O It has Dwelling for Rent. Club at the IlUrlitOI'illlll Fl'iduy up from ,Jacksonville tu viSIt rcla· �c
·been.gl'Owlll� rapIdly ".' favor Wlt.h evening wa.s well plltl'oni1.ed ,,"d tives in Statesboro IInLl Bulloeb
Ibl b k t
One good, seven room dwelling,lIu Ie men, w 0 are q u Ie 0 �be play '11'88 well present�d. county duriDg Ohristmaa.
bl' f I close in. for rent. For particlllars
I
-oateb the rnm Ing 0 a popu ar Tbose"boa�tendedar.welll'leased Dr. and Mrs. E. K. DeLoacb
aO't'ement and our present eOD- apply to Dr. O. H. Parrish. witb tbe manner ill which ie W88 came over from Columbia, S. 0.,
presented. nnd�l'espendillgtbeholidayswitb C J FUTRELLrelatives In town.
I
.. ,
" For Sale. Bring us· your remnant! of fIeed GUYTON: _ _ _ . G£ORGIA.
Throe lots 01 land in the city of cottau j we pay tbe top .of tbe mar-I • .Statesboro, Iyiugr 011 East Main k�t. E. A. Smith OI1l'ln Co.', ,�o=���� ;:o:o���!�;-':!oim�a••
street. and adjoinillglands ofR. F. Statesboro, Ga. "",===.",,=====================_.
Lestel' and est�te �f S. T. Chancej, Tbe public sobools ;,fll rOllUllle Death of MI.')I. Robinson. I
Car Load of Mules.
IFot 71l fecht f,?lIft, dePt�b
l!1\) IfOOtot. business a' tbe sallie 01c1'1I1ace8 on On WedD�'d·".,· ol�ht-, ill the We hBvo J'1l8t r�i"cd ...,_..._r furt or 10 orma Ion ,app V M d 'l'b . .. th - .. .
G. [,. MJlCKUI. or
On ay.. ey. are "}YlDg e Statesboro ,�&IIitariull1, "here �b. ',carIOad
01 tin. r..rm·multl, .......
5,12,19,20 S. 'J. WIr.Lr.U.U�.
teacbers and pupIls a rathel' short load been confined .. itll a ...ven! "0 arc offlll"lDl at· re�
vac..tio 1 this yaar. eMe of Illness for tbe past t"o or
\PI'I_.
You ",11 ftud liS '" ...
Stockholders' Meeting. prof. and Mrs. B. H. R�msey tbree weck�, Mrs.. J. T.
Robinsou Out,land st.o.bles, ..here we wiU bca
laft yestel'day ,'or Bi millghalO, breatbed hel' I ...�t. The fuoeral glail to s�o ... you our .tock.
Tbe annulll meetlug of the .tack- Ala., Jackson, Mills, aud Dyer, and interln<!nt WaR on Thursday lte8pcctful1.y, 01.1.11'11& .Una&..
holders of .tbe Bank 9t S�tcsboro l'on;l., wbere they ",ill viSit prof.,
at the f..mUy burial "rollnd. 'l'be,
will b� beld at its baDklllg hou�e Rrlmsey'R rell.tives. deceased IVa. Miss NellIe JellkillS! Farm for Rent or ::5ale.
on.W""oe�dav, Dee. 3J.st, 1913, J D d before ber mal'flage 10 Mr.Hobiu_!
at 10 o'tloek a. m. for the pur-
\
1I1r. and Mrs. . . Au el1!on
'fro J, ". Jen-
A two horse farm. UDO mile l'toIl
I
' "
'f tu d sou; a daughter of •
...
poser-of electing directdro nod cam? i� frow eo�ess"e . speu kius. city limits. Address boz �
I
tran'sooting Ruch other huslncss 88 tbe O�l'iR;m= b'1'd::;� 7,thT�:ye ..,.,:" , StatcsbOl'O, Ga.
may come betore said moetiog. pareu <I. 0, 1'..
n ,01..
.
Mr.•nd Mrs. W. W. Brannen _
S. O. GuOOl'llll, Ollshler
will make thClr luture home III left h.�t Mo,Dday to spend the boi-
l Flor,da. id'.ys io Florid�, vlsitio� JallkMU- V,ery
few St"teshoro i.Joc"" 8«'''-
'\ Double Wedding.
Col. Alfrtld H�rringtoo jT., o! ville, Tampa, Dad�Cit,yandother ersfailedtolHttbetr
bDOBtl .......
,







"Ider J d salool" In go".cDab,
Ttl......�
AII\ I:>1ID .y.. rl100n ill • during', tbe week an , ann.onnoes, ten days_.
• • , ....-
I H. Saaders Willi called all at bi� "bllt he will lIIahe StatcRboro bit The fnends of IIlr. W. K. o.D- piu�
husiUe3s se�m. � ha" ...
.� home by �.o !'OUf�g cnu'T)ICS wbo home a.(tAf tbe first 01' .TI1011flry. IInjps wltl :-cv:np;l,lIhir.e with him ill
011 .itl�t Uw ��lme
\deSlrt!d�Ul>C',�lU!lll! tl\Jgl!(lb�!I,aut.!
li.�\-,il t,)rlll,' JliAltof'tH'lihip 'l4llA n�\'W�'), trh."l�uLIl'I{ I\J,....�llI, 1\'1 ,j )iJ,lJ. W, ,:,tat1.iI88" .. _ttl""�"'.J.
were UUlted '1ft ....rrlage II'ltb one 001. R. Lee Moore tu.· �hll 11I'''''�IC� I,..m Jl:d.... ,'. 6 .. ""Ly-Lwu yt�'S u,\ the I.i'Brm"l'S S�t" Balik, a' Bella·ceremODY. The c ntr,cLlng par of law. .lJW, whieb oC\)ulfed 10 Baltlillol'e ter tendel'ed his rcaigna!ioll 011... t' . re M.i,. Ellz I Wateril "nd one day last week He was bol(l- " • •! res we . .
M I'
1'he fl'iends of MI'. .J G�orge in"" ,,,)sitlon f1S clcetncalengll'epl' dllY th,s
wl'ek .0 ac';cpt a siau....
IMI
H. H. OlantuD, ,,"d , ISS ,". Water. will he l>lel'"ed to leam with tbe Westinghouse l'�Oplu .. "d.jl'ositiOIl at �"t··ville, Ga. lIb!lii
tber Ifol:dll\lln "nd M I' f· L. WI�� thllt tb� 01'''l'I1l101l takIng the eat. ".'.h!H work oaUlO in eon�:lct wltb "I BrcII;CI" ofOli vrr, t.�kcs bl� pI� .I sou 'lbe hnppv young: coupllS! '11"let on- ot on13' or hiA eyr.s. per. \
lJvu WIre, SIX to ten thnll�f\.ntl \'l�IlS 'L'bOUl"W Cc,shier :'�S\.,'I!vnda��sil'....
share the uest wishe� of a bust oi I'
,




(01 me In Bn QIZUI"" "(osl". .' lIim. LUstantly. t 18 IUbel'at wa.
!
Irlencl.,. oue,day dllril)� the wclek was sue· e.o�ductcd by the .' ullior 0I'rl�I' If" -. ..
,__ ....,...__�'__
\ �I!"
�l' II" c,� to 811C.
,
Mr "'r B D"�lis c;iiur! iu i'rJln I OPS'[lll. H�, has ,Clilluetl·homca,!'d UIIILCr� Ame"c�n cc IIIUIOS, l�c .' . . AL_....
I ,,'
1.1
I bud ..l �t:l;;; I� ilulLiUl 'l'�.
�>tlICl �, u�xt to 4" PlBt 0.........
:'iii.�iii�.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii�i=�':�;;iiiijiiiiiiiiiiiiiiii;;! .A\� auta to S,P,l!llIl;bt:SlIDUli.
IS all "". Implc.1
'.' . .
. ,
$1.00 PER YEAR STATESBORO, GEORGIA., FRIDAY,
DECEMBER 26. 1913
I will Bell 011 Jan. St',I, U1H, at
ILt my place, Beven miles BOI'th·
west of Statesboro, at public out­
cry, the following pl'opel't)':
14 head 01 Ii ne hogs.
3 brood sows (will lUeren�e in
Jnunary.)· .,. ,.
By IllILhority ol "" o�de,' gl'llnt· ,50 bURhels of Straight 1'001e
ed b�' the·ordinary of o,id COI'nty, cot,ton seed.,
rmpowering ·.·.\�u"c1crsigued to soli 50 gallons scaled syrup.
the lands 01 tbC Bcnja{"uin "!i).1 Par· Also corn, fodder, ho:,', field
rish <,state, there willocsold 011 t�o peas, Ill'ouncl peas, seecl cane.
first 'l'lI�sdny in .'ranllluy, 1:11.4, 'l'erllls of salc, cash 01' good
w.itbill the Icgal hOlll's.of .aale,_be- bankable note. Rember the dllte.
f'orn the court hOllse door in States·. Thursday, ,Tallll.ary 'Sbh, ] il1'1. II"
bOI'o,,' Georl(iu, the follo\\'iug dc- you wllnt a bargain. come ou the
scrib�d tract of' land, owued by the llily nnmed. W. T. DO)[INV,
sllid estatc: One cel'taiu tl'actf Iv- ,ROIICC:No. 2, Statesbo"o, Ga .
ing in Ihe l080·tb district" Bulluch
'
cOllnty,Georgi",contl\ining OJ aet'es r Removai Notice.
more 01' I ..ss, bounded nOlf 01' for-
\ Having
moved my grocery busb
lllerly,. as follows: Nortb oy Mel'- ncss and meat mal'ket tothe corner
cer lan(ls and by lands of Russell formerly occupied hy. the Setl Iso(
Lee "nd B.. I�; Pal'l'lsh estate, enst I land Band, I take this 'l'etdod iuby lanus of I': F. Lane and Illuds I announcing that I am hetter pl·e.of B, E: PUITlsh estat.e,. south by I pal'cd timll ever beforc Lo tal<elands of �[rs. E. �'. MeLr.an and CRI'e of the wants of my clIstomers
W. D. Kennedy anel westby lands I Give TIle a cuil for what YOll.needof W. D. KeuDedy. in my line. J. B. BU1!NS.
Terms uf' sale: Oue thil'd, cashj'
one·tbil'd, payable ,Jan. 1st, 1915;
olle·third, .Jail. 1st, ]lJlGj defel'l'ed
pa.\'IIlCllt.s to bear intel'e,t f\t 8 pel' 1'hose haYillgcotton t1 beginued
eellt IlLld be seelll'ed by secnrity
I
will take notice that onr gillS will
deed Oll laLld. not I'lln ncxt Mondoy, Dec. 22d,
Land wtll he cut into two 01'
I
and tuat frlom uext week on we
three tracts ""d sold SClllll'1ltely, I will not gin on Mondny 01' Tues
and plats sholVi"l! acreage will bel day of each .... eok.
prod need lit Lhe tiOle of sate. 'l" is I B 1.1 '.I"CII- E r.r.'s Col> I ::.:.:::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�=::;=Dec. 10", lC1tl. I Snccessor. to Bullooh Oil Mills. 'l'f r' d f '1 F P R . iil�
ELLIO'I�L' W. P,Il.tmSH, ALlrnr., --------
'e l'Ien SOn' 1'. . . egls- 1'l1e sale nf personal 'prOllertyof
Benj. E Parrish's pst>ltC. Mrs. R. V. Fl'1l1lklill, of Ada
tel' willrogret to leal'll o( IllS iII- the the Inte A..T. Wilson WIIS, \
____._l__ bell�, waS in tOI\"n one day th,s nc,s at his bome lit Re�ister. He largely attended on Tnesda.y. All
Subscri\le to The News, weck. is suO'oring
froma stomach nouble. tbe property brougbt good ,p�ic�.
=======-
§







at the old s-and of E. A. �mith Grain 00., next
door to the postoffice. I take this opportunity to
invite the patronage of mv frienrl- and tho pub­
lie generally. A tnll line of all the best the
market affords will he kept ill stock. 'rile best
of goods and full satisfaction guaranteed.
Give me a share of your patronage,
Respectfully, I. S. L. Miller
GARAGE
I
The undersigned, having leased the
building next door to the :::louthem- Ex­
press Company, take this method of an-.
nouncing that they are prepared to make
all rep�irs on automobiles, and furnish
Brannen-Tyson.
011 Sunday uf'teruoou, Bt the res­
ideuce of the sister 01' the bride,
Mrs. M. d.. Howard, in West SttlteR'
boro, Miss Annie Bruuncn 1I11l1 MI'.
Hoyt 1'yseu wero III,itcd in mar­
ringr., He". 'l'. ,r. Oobb otlicintillg.
l'he bappy YOllng cOlIl'le left on the
nftel'llooll tmi n for Sit"lInna h
wbere they spcnt sevel'lll dllYs.
The News joins tbeil' nHtlly friends
in wishing tbum well.
Urs. A. l!l. Wil'on is ViSitinglhel' rJaughLCI' in Silyannllh this
week.
Parts and'Supplies
'VI.! Illvite your nttentlOll to tilt!
above stateml.lnt and solicit. yOllr
UUSith'S:i.
for Ford' Machines
Will make repairs 011 all machi�s, but
we maka a specialty of handling parts
and supplip.s for the FORD MACHINES,
Gasolene For Sale
at regular market prices. Parties desir­
ing to hire automobiles can be accommo­
dated at this Rlace. Soliciting a share of
your patronage, and guaranteeing satis-

























At the clo.qe of .business December 15th, 1913.
Loans and Discouuts e' •••• ; •••••• �153,859 06
OVE)rdl'!, fLS . _ .....•......•. _. . . • • 1,516 80
Real Bsllate __ :
'
13,000 eo
�'urniture and Fixtures _ . . . • . . 2,517 50
U. S. Bo�ds .... _ .... _" .. .. ..... 50.000 00
Cash 0:.1 hand, in other banks and
wlth U. 8. treasurer _ - .• 151,131 94-
Tutal .•. _ . _ ....••
'
••.. _ • - . - .. "372,O�ii 30
f ('
Grandma's Washing Powder, 8:�::'. 25c Lenox Soap, 7 bars,o ....
Railroad Mills Snuff, 7 jars, - &; 25c Celluloid Starch, 7 pkg,
Leaders Rough Rider Baking Powder, ��: 25c Giant Potash, 7 cans,
-
An enormous number of pairs of Hamesto be sacrificed. A few Mattresses and Bed Springs.
Sh Sh 'Sh'" and then some. All kiod�, sizes and priC!ls. Don'tOes, 'oes,: oes, fail t()-see us before YOll buy YOIl!' SHOES.
Some
Our











VOL. 13 NO. 8'1'
People judge you by the paper you use. Vie aUl"
first quality writing papers. You can then be allN
that it is right in color, qualitv and fintsh. Ourlnb
are also first quality. So is everything we carry lR
the stationery line. We are always on the move and.
keep everything a first-class drug store should cal'l'J'�





Some Extra Nice Horses and





Camo Naturally by HI. Learning for
He H.d an Ance.try of Sevin or
Eight Oonoratlon. of
Pre.chen
QUITE AMUSING GAME A fAMOUS SCHOLARCorner:tofge
�:� d"uoiOGJ
RUB MY TISM
Will cure your Rheum.Ulm and "I
kind. of Rohc! And pol I-No Iralgla
Cramp. Colle 81 rains Br 118el Cut!
Old Sorel Burn. etc Anll •• ptlc









Never Sold in Bulk!
'Detective's Note Book" Is Not
Hard to Arrange EmePl'On Noted as a Transcen­
dentalist and Philosopher.
II
Whether you are a
small tow n merchant
or a Iarmer you need
B typewriter
8 II B II you are writing10 ;w::"". your letters and b lis
by hand you are not getllig lull
efficiency
It doesn t require an expert oper
ator to run the L C Smith & Bros
tJ pewriter It IS simple compact
complete durable
Send 111 tl e attached coupon and
we Will gl\ e especial attenuon to
your typewriter needs
You buy coffee for Its flavor-its aro­
matic stImulatIon-whIch IS so largely due to its flavor
The old secret blend-the genuine French Market Coffee­
IS a combination of many different coffees that are grown
m different countries, hence that pecubar delICIOUS flavor
cannot be Imitated
1£ you would have t1 e gen inc Frencl Market ColTee uk for It by name ,.�
ICC that ),ou are g ve French Mnrkel- 01 the ord ar)' kind
DC coffee
The P cture or the old Frenc1 Market on the label
assure. ),ou orthn
genu no French Markel Coffee-occept no 011 or
Let French Market Coffee lel1 Is own 810ry Serve t never.t daYK
with your every meat-then sec if II b����� th��r� ��It ;;��5C���:
Remember Mod. no 11 at tbe fl.
vcr of coffee a everytbinc
HARVESTER WAS BOY S IDEA
Suggested to �ther Plan of Putting
Large Scillor. Instead of Sickle.
on Reaping Machine
of Villain. for Whom Re
wud I, OfferedWidows Pension Act In Opera
tlon In New Jersey Declare�
to Be Great Success
New t I III the f II III d
nd Boston -Ralpb \Valda Emerson was
t he most r uno B or the trar soeoder t
11118t8 and In hls day America 8 great
est pi 110801 her and ho carne naturally
by his learning tor he bad an ances
t y at ae en or eight generatlons or
I renche a Tho rather a scholarly mao
"RS settled 0\ or n. Boston onrlsh when
Ralph w 8S born an I although the
child was sent uin est at once to t.
don e 8 sol 001 his tat her deplored that
\t tI rce I 0 CO\ II , at rca I ery well
Tho little fello v .. is extren el) gentle
and ve may lmngtne thut he as in
culcated Ith high mar I standards
Ralpb as bit elgl t when bls father
died and Ie u l 'n) s I en embered with
I lie the stnlely funeral at whtch tbe
Ancient and Honorable Artillery os
corted tI e bod or their late chnplatn
to tI e g ve nnd tI e cl III had other
memoi tes toe a 1 I these wei e of po
orty nnd selr denlsl-ot sbarlng biB
brother s overcoat BO that In winter he
could go to sohool on lyon alternate
days or ho v sometimes when the chl1
dron we e hungry the mother enter
talned them with traditions at tbelr
heroic ancestors
\Vhen Ralph v.. n s eleven Dr Ezra
Ripley pastor 0\ er the church at Can
cord took his stepson s widow and
children to live" Ith blm tbere In tbe
storied Old Manse It was In this
lome that Ralph a grandfather the
militant preacher ha I 11\ cd and It
was Rail h who wrote later the poem
read at tnn nnntvera lry at the fight
'I his poe is reall) aln ost as famous
Important to Mother.
E:nmlne carefully every bottle or !1.
CASTORIA a sate and lure remedy lor
Infants and cblldren and ••a that It
Bearathe A ,,/�
Slgn.tureol��
In UBe For Over 30 Years
Chlldren Cry for Fletcher's Castorls
It IS not hke roofing made of manul.ctured asphalt.
Genasco doesn t crack and leak
Comcs In rolls Easy lor anybody to lay
,(c': WW :�! ?�r rll�r Otl�:I!�'d ?an����r!f ��ore1.rt!'�llll1oera1"''''
\ Tbo KlLnt. I)"k K CIt. w" oTllroof. loam•• ' ,boU1.oem.aa.
Tbe Barber A!pbalt PaYlRg Compl.Y
�1'="h,,���gll��:h�:r n.(J
Pblladelpbll
KEEPS THE HOME TOGETHER
to Clotl e Feed and Educate Their
Children-Will 00 Away W th Pub
lie In.titutiona Wh ch
Take the Place of the Mother­
New York Is Investigating With a
View to the Adoption of the SYI
tem
French Market MilIJ
(Nti. 0 ..... Coli ... c..,..r 1.1. ,,..,,• .,,)
NEW ORLEANS
n'rlllrtlrtn.-Wn .:commend thet you mill.
Y e c Mil ket Coffee In your utuII w"1If)'o n lit too It on, reduct qUI oUt)' unU
• enw:tI " d n vor Ire ..tI"lctory Frencb
M. Illt mlillu n 0 e cupt 01 &ood corfea
to the
���� c�fJ:: b�1l1 er brlDd..
.,.b)' redU,c,';/t
I
MUCH FUN TO SHOVEL SNOW
Making the Profile
Is a amcoth board some sheets at
which paper a sheet and a candle
The board Is h ng upo 1 tbe \ all
with a chair In tront at It but not too
close A bout ten teel a\\ oy have a
lighted en die tI e ot! er lights being
put out �sk a bo) to sit n t1 e
cl nlr \ .. hlch should have a back high
enough to laid his head steady so
that the ahndo II at I Is profile falls
upon a sbeet of paper tacked to tho
board
Have "a roof that's proof'''
Proof against ram, snow, sun, Wind, beat,
cold, sparks, alkalis, acids-e-everything that
barms ordinary roofs Get the roofinc
made of Nature s perfect weather proofer-
to tenso
Janitor of Kanln City Public School
Creates Apparatul to Make Small
Boy 8 Pastime Uleful
Tho ) nrd or the Yaeger school at
NI etecr t1 street nnd I Jla a avenue
Is large RI dUe ,alks extel d nearly
nrou I tI e block SO}s the Kaneua
City 8t r v.. I en covered" Itll BI a v
to cle n tl em oft' Is a difficult Job
THE TRINIDAD·WE-ASPHAlT
ReaqRoqfmj
SAGE TEA DARKENS GRAY
HAIR TO ANY SHADE TRY IT!
N.. Vork
Keep Your l.ocks Youthful
Glossy and Thick With Common
Garden Sage and Sulphur D-;;;'tora nnd nU1"<9 frankly rec:olllo
mend MUS'! EROLE BI • lub.lltata
for lb. old meUY-llluotard ptuter
Largo bOlpltals use It
At your druggist I In 25c: and SOlIt stops the twinges loosens up those jars a ''''"al Inrr. IIDJptJ;:l "" (OfIlitIened joints and muscles - makes $2 SO
r'
;�a�:;i�:��:��;i� lilli'Sore 'I hront Brondtis Tonslhtls CroupStltI Nee k Asthm.
Neuralgia HeadachE:
Congestion Pleurisy RI eumntlsm age prepaid
Lumbago Pains Bnd Aches of the Back J08BPII P SWORnn SulpbtU' Okll ••yll
or Jonts Sprans Sore Muscles Your)lPficrolotlverpelllcaclou. ltb..
Bruises Chilblains Frosted Feet aDd do e ftW Y OR my Rheumatle pale. aM




'Vhe you darkel your hair
Sage 100. nnd Sllpl r no ono cnn
tell been Isa It B 10 10 so natur lily so
o cnly Pre} ari g this mixture
thougb at lome Is ussy nnd tro ble
Salle lor 50 cents you c n buy 6t
IU Y drug lila e the read) to use tonlo
called ") ct! s Sage nd Sulpbur
Hair Remed} Iou juet dampen a
spongo or sort br sl with it and
draw this tJ rOl gl your hair taking
ono small stral d nt a lime Ul morn
Ing all gray I Rlr disappears and nfter
nlother apJ lie lllon or two your I n.lr
becon es bel\.t tir Illy da loned glossY
nnd Ilx rln t You III Iso dis
covor dnl dr ff is gono nnd I nlr 1 is
stopped fulli g
Gray fadod I air tI 0 Igh no dis
grace Is a 61gn of old age nnd a8 we
all desire a youthful a d attr lctive ap
pearanee get busy at 0 ce vlth Wy






Don t be helpless Don t
depend on others Learn
to know what s wrong
Know how to cure
Wllte today for a j1'f!e
copy of Vetennary Lx
pCllencc and 5t pply
youl�r:lf With a bottle of
1 utt1(! s EhxlI
Then you :1I'e armed to fore­
stall trouble or 10 defeat It "hen
It comes 1 lttle .!I Ellxlf '5 sure
to save you many times 1ts cost
by kcep ng your horse well and
work g vhen otherwise you d
be losmg til e a ,d money
Buy a boule of
Tuttle s El x r to­
day '0 r dealer
has t- [nol scnd
sis I an c a ,d 60
ce Is a ,d IC Will
se d yo I a large
s c bottle prep. d
also a copy of
Velrr na y Expe­
r cnce
Ac:cept no .ubstlto�
II your druggllt cllDDOt
lapply yoa IOnd 2Sa
or 50c to tho MUSTER.­
OLE Company CI__
iiiDii" Ohio and ..e wiD
mall you a jar POlt
1m
Old Manle Concord Ma8.
604. Greenville Ave Staunton Va.­
My head broke out In pimples 'hlcb
teste red It Itcbed mo 80 tI at I
would scratch It till my he ld got al
most In a ra.w sore My 1 air came out
gradually and it "as dry and life ess
Dandruff tell on my coat collar till I
waR ashamed or It My head had been
that 'fay all Bummer Itching al d
burning till I couldn t sleep In any
peace
I tried .alves but It lookad like
they made It worse I got-- but
it did me no good 80 I got a cake or
Cutlcura. Soap and box or tho Cutlcura
Ointment and you don t k ow l"h.[ •
rellet they gave me In two v.ceks my
bead was well (Signed) J L. Smllb
Oot 2� 1912
CuUcura Soap and Ointment Bold
throughout the world Samlle ot caelS.
free" Ith 32 p Skin Boalt Address PObt




as tbe 8gbt tor It contatns tbe follow
IDg immortal Illes '" blch are embla
zoned on the Minute Man
By tbe rude bridge that arcbed the
flood
Their flag to April s breeze unfurled
Here once the embattled farmers stood
And fired th� shot heard round the
world
EmArson walked very pleasant})
with the towDspeople Interesthlg mall}l
In his Ie" s abou� �1.11) IIvlpg and
hlgb lIth king He Whe delighted" Itll
his pupil fhoreau wbo was for t\\O
years an It mate In his home and who
vas 80 ingenious that be madEf 9 maeH
n ost useful In both house and �arden
Then there was tI e dreamy nIlofpund
Dr Alcott who live 10 e the w�y and
Ha ,thorne Wl011l be often encoun
tered In the oods path And a. 81 c
clal ntlractlo 1 \HLS ndle I in the cle r
e) eel girls nnd manly bo) s of the--tow
lIld he called the latter masters at
the llaygroun 1 81 1 the streed ..
nelhavQa
Profile �Inl.hed
they kno\\ the boy and" III \\ rit� his
nnn e OliOS ta tI e n Imber lOU call
o t
It Is beUer: to confino tI e profiles
to bo) 8 beca se girls ure too easily
eoog l!zed by the Yay tI ey 10 up
their hair a d besides glr s do not
m \ke good \ lIIah s for delectlves to
I t
keep Hanrord s Balsam on
ror ocidents It 5 goo I InRur
Adv
------
ISlrd File. Away WIIh Ball ;OJrlngCritical Part of Match Contest
In England
London -Durh;;-; matcb l\et�eenthe George Edwardes Golfing sQG1ety
nnd Acton Golt club af cton! W
a crow at Qne at the holes picked up
the ball at A S Smtth ot the Acton
team and after flying with it for-to ne
distance drol,ped It In a deep dlt�h
Accol ding to the rules of gol!_ II ,
occurrence Ot Id be con8idet;�r arub on the gretm and thet' ball
"ould have to be played from � tbe
ditch Mr Smith 108t bls matdl1)
PEARL PRICE 1 AKES �iiMP
{
V.lue 0' Ornament. Shows an 1inor
moul Increale During Laai� i'r
F fteun Yearl
Hunt sCure is guar
anleed to stop Imd
.....,.,.��! pennsnentlycure that




ir Hunt I Cure faU. to r.ure
Itch Ec..tma Tener Ring
Wonn 01 any other Skin
Dlaeate ,Oc.at YOUI drurgi"" or by n aU
direct tEh. haln t It. Manufactured only by
A B RICHARDS MF.OICI�E CO Sharman Tm
()bI"ln
•
ne in pol t CK
01 es decla ed Lhe
Walhlngton I Death "
George Wasllngton died the last
hours or the day the last day or the
eek of the last month or the year
of the lust year or tbe eighteentb cen
tury
Baro Truth
"I t Is that I1lch no
--�====-===========;===�==��========���--�--=-=-==�:====================�==============�==========�==�======���==�============:======��========:I�
�:ri:� liOO-'-U-,,-r-th;;-;-IIILClt StaLe" Lh" Huu. 1I11ll"ry Spoo" J u,tgo of bh.. Administratrix Sale. Notice of Dissolution.
"'•••• ," D"'isiClII, !:Southurn Distriot
United �Late8 Uistriot Oourt tOf :t"h1 I
,. , I I U'L d On Saturday, January 3, 1D1(, Notice Is beroby g ven thlittbe
of Georgi". In bankrul'ooy. Notloe
tlivision sod llhttrot, at cue OJ C
b .. Ut t 00 " H' ,u.. at Savannah
on thero -III .._ a sale of tbe following firm or o. l!l. Doealdsen 85 Bro.,
of aPllliflatlon for (Ii.ltchlrle in an
.. • 0 a "" IIr I I
• .... uu -
til LIII' ,,,.It,'r (If .l oseph 1'. bho eo d"Y{lr J.nllaTY. 1914.
All UTe'- properly belonging to the O. F. tmdinl! under the firm uame ofTbe
��'P''').il h,",krupl, (J(tllIILy of III,IIo(lh, 11'0,.,f s.ld b'lIIkrllpL are IIoLln... to Emmitt esllllte. The sale to be Sta,tesboro Bottling WOI'kW, Is thisrnRIH ,t -
nppenr at Lhl! time nnd plaue stilted
Georgill. "Ir LI • I hela in I:!tatesboro, beginning at day
dissolved by mutual eonsent.
'1'0 Lhe orediLora of tilH' above
nnmed l\llUl!hnw oause,
, Any, ,ley 0 II, W Iy 10 o'clock ",. m : R. H. Donaldaou, of the old firm,
tnmkrupt : YOIl III'\' ltvruhy
l1olilh'tl the prayer OlHllinlltCtt III said Il£lLILioll ,
LhRL Lilt;! nhO\16 lIIenLiuncd bllllkrUllL
hns ililouid not be grullted.. 2 mules, .L nwo- horse wagou,
1 will couuuuo the' buainess, will
IIII'd IliA IlJlplil-nLinn rM 1\ tli1o\ohHrge
DnLed nt S&\,IlII,t:th: Qcorgllt, this 10 one- horse wagon, 75 bushels f collect
accounts due the old firm
t'rnm ul l till.' tll'IH� pruvuuh- in bnnk- duy
01 J)uot�1JI1Il\r, 1111/1.
" corn, 800 bundles of fodder, H,OOO and meet tbe obligations
of the
'"pte)' ngnl1l8t "It' 811hl .Iosel>"
p. (lOOK e[,AYION, Olerk, feet of lumber, one lot of farming sumu.
l{rll" .. II. 'I'lle s11,<1 1111(lli ... tion wtl l he tools and R shnl'ps In the Fal'nlCr" Thls December the 1st, 11)13.
I,oor" by lit" lJulI.I';IIII1"), 1'\1"""', .Judg'· Farm For Sale. Uuion W,lrehouse.
.
O. l!l. DONALDSON,
of LlIl' LJlliLcd St1tlt's Oonrt fer 8 !I.
ill dr-
vislun and rli,'r;IIL, ilL LIII' UIIILI',1
Terms of sale, anything less than Retiring member.
R(uI," COII,·t 11011<1', ilL Rllvllllnllll,lIl1 �'h;:ee and' one-bulf miles south
$10 cash, WIll accept II note witb
tI;�!10 {Iny of .'aIlUMY rnu. 1\11 ured. �ccunty (01' Iluytlung bringillg
iJ,or, of .nl,1 ballkrllpt a
1'1' llllLiliell LO Brooklet, fiO aeres in cultivation; 1I10re than SIO.
3ppell"IlL II,,· 11111" Illlt! plnre
"aiI'll, will 011 chenp 1'01' ca." or note. l\JAIlI' E)DIl'I"r. Arhux.,
utul shuw l'OUSl', If 1111,\' I IIl'Y "1111, wily R, l-f. \·V A HKOCI\ I
I
Estate of G. ]�. Emuritt,
Lile pruyer onn tuluod in
tmitl pL'I,;tiotl 12 . .I2-Ht Brooklet, an.
should nnL be gr!U1lt'tl.
nllLI'd nL "'1U\'lllll1!lh. I:L'or�in, Lhi� III
fiR), ul\ D(lt'I'llllwr' 1111:1,
•
CUI1i';: (\L.\ Y'N)N1 CIl'l'k.
�1OH__== 1PB-m-x.%H
g FR��ri�o::e:��:!e�IES
I STAPL[ <I FANCY GROCERIESat the old s-aud (If E. A. �llli.th Grain 00., nextdoor to the postoffice. I take this opportunity ta'I invite the patronage of 111 V friends and Lh,,l pub.o lie generally. A fill! lin" of ail the best the
� market affords will be kept in stock, '['he bestof goods and full satisfaction guaranteed,
�.
Give me a share of YOUl' patl'onag�.
���
Rl'spectfuiiv, 1. S. L. M�Iler
�o=�o���O%ol'i=-o':o�= iX-B�;:O%i�:V�)
Sale of Personalty.
I will sell on Jail. 8t'J, IOH, at
at my place, Beven mi!es norbh­
west of taoo.•.boro, at publicout­
CI'y, tbe followiug property:
14 hend 01 line hogs.
obl'Ood.so.ws (wiIlIIJCl'cIIEe in
Jnnuary.)
no bUHhe1s of 'tntlgl1t 1'001c
cotton seed.
50 gallons sealed syrll p.
Also corll, fodder, ha�', field
peas, ground peas, seea Cline.
Terms of sale, cusb 01' good
Gllnl<able u·ote. Rembei' the date.
Tbursday, January 8th, 1914. If
A dministratdr's Sale. AUTOMOBILENotice of Closing.
GIWIIIIIA-Bulloch Oounty.
Our store II'dl be closed on �lon·
day ,111<1 'l'ucsday, Dcc 2Vtb uud
aOth, 011 accouut of 0111' annnnl
stock tllkillg,
This [Yecembcr loth, lOUl.
By authority 01 HII order grant·
eel by the ordinary of saill cOllnty,
empolI'cl'ing Ihcll,;del'signcd LO scll
the il11lds of tile Benjamin jo;, PUI"
rish estllte, there will be BOlcl 011 thc
lil'st TlIesdqy ,ill .Jalluary, lfJ.l4,
within the legal hours �f sale, be­
forr. the court house 1100r in State-,
bOI'O, Georgill... thc following de· you want a bal·gaiu. come on the
sCl'ibeel �rllct of I(lnd, owned by the' day named. W. T. DOMINY,
said cslaw: Orie'-certain tract, lV- 'Bollte NO .. 2, Statesbo"o, Ga.
ing in the lGSfitb district, Bnlloch
cuunty,Gool'gia,contnining 64 acres I Removal Notice.
wore 01' I ..ss, bounded UOlf or
for-, Having woved my grocery
busis
lUerly, as follows: Nort,h lly Mer- ness aud meat mal'ket to bhe corner
Cel' lands aud by lands of Russell formerly OCCll pied by the Sea Is� I
Lee and B. E. l'arl'lsh cSlale, east lund Band I take this metdod ill
'
by lands of W. F. Lane and iands annollllcin� ',bat I am better prc ..
of 13. E. Pul'I'lsh estate, south by pm'cd bhan cI'er before tu take
lands of 1\(1'8. l�. ]1'. McLean and e"I'e of the wants of my customers.
W. D. Kcnlledy nnd west by lands
II,Give
me a call 101' what YOll need
01 W. D. Kennedy. in my line. J. B. BURNS.
'rerms uf Bale: Ooe third, cASb;
olle,third, payable ,Jan. 1st, 1910; .
one·third, ,Jan. 1st, HUG; c1eierrcd I NOb.ce.payments to bcar intelht at 8 pel' Those hal'illgcotton tJ be ginned
ceut and be sec!Urcd hy security I will take Dotice that om gins w1ll,dced ou 1:1I1l1. lIot run next Mondoy, Dcc. 22(1
IJand WII! be cut into two 01' and bLat thull Ilcxt wecl< on we
'
thl'co tracts and sold separately, I will not gill 011 Monday 01' Tn6s,
anel plats sho\\'i'i� acreagc will bel day of eacb �cek.
pror.llcod at the tillle of sale. '1' :is I BLITC,.,-ELI.'S 00"
Dec. 10, 191H. I Sneeessor. to BlIlloch Oil Mills.
Er.1.I0·lvl' \V. P,IIU<ISH, Adml·., I
'i'he fl'iends of �fl·. F. P. Regis,
Benj, E I'll lTish's esLate. Mrs. IT. V. Franklin, of Ada·
tel' willrogret to I en I'll of hIS lll-
_� __
,___ I u211e, was in town oue day tbls ne's at bis home at Register. He
Subscribe to 'l'lte NeLVH, ,. woek. is sull'ering from a stomach trouble.
J)irtri('l(�Ollrlllf th., l'lIiit'd HI,fltI'S,
]'!l�lt'''1I Di\'ldiUII, :-!uIILht·rll 1)j�LriIiL III
GI't)r�lu, III IIllllkl'IJpll'Y, NIJtii'l'
nr
upplit'IlLItIII ror di:-..'IJaI·gt· ill IJallkl'ltjlli'
I'Y, III till' matt!'!' hi
'I'. II..._� 1/. It.
1\'lIfh'r:wll1 imiiv14ltlnJly /\1111 nR (lopnrt,·
net:dhi p, bunk!'u". �, COllnLS or BuUtltilt,
Bellrgill.
'I'O·L!II' {'rt'lliLorl'i nf tht· Hlll'''l' IHLlnetl
blil1kl'ujlL: Y'JUlIn'IINt,hl' Ilntilll'd IhnL
till' UUII\'e 1lH'1l1 iOllt'd hanli:rllpLs liuvt!
Illetl LiteI" IIppli('aLII11I for 11 {lis('lIal'�"
frum all Lllc tll'bb pru\'ilhll' in bank­
rllpLCy ugl\ill�t. tht' tillid '1'. II. & I..}t.
AUIICr:oit)\l Inllh'Hlwdly :uIII 1\:: ('upllrL'
liN hip. Tlte slIhl appli"aLiulI will be
helll'd by LilA UOIl.]j;llInr�y til,,'urIJllllge
of the United titnt,cg DisLrioLColIl't I'or
snid dh'lsit)n lIlItl 11i:;;l"rleL,llti tht:' Unlt­
etl �rHtl'i; UOIII'[- lIotlsl'. 111" :-)1I\'IUlItllll,
011 LIIl' 20 tiny uf .Iullunry, 191 I. Alii
crelliLtll'!i 01 ;,wid hllllkrllJlL al'e lIotilied
10 nppcar nt !,Ill' [11th' nnd plaUt! !o.t,ntcd
Hnll f'how l'UtlSl', If !Illy lIwy call. why
Lhe pl'lIyer 1J(llltaill�d ill RuiulHJLILiuli
should lIoli be grllntl'lt.
Dl\tptl lit tiU"IlIlIHlh; Gcorgl1'., Ihis
J\) tiny of llecl'llIl)tIr\ H!13,
COOK Uf,A ,TON, Ulel'lL
GAR·AG·E
t
The undersigned, having leased the
building next door to the 11l0uthern Ex­
press Company, take this method of an-·
nouncing that they are prepared to make




The \llIdcl'sigu,�d bas moved fJ'om
Dell mark to Stilsoll: whem I will
practice Illeiiiuilte In tbe future.
T. L. G"OOMS, M.D.
Parts and Supplies
for Ford Machines
Will make repairs on all machines, but
we make a specialty of handling parts
and supplip.s for the FORD MACHINES.
Gasolene For
To 'l'he Voters Of
Bnlloch County.
I heroby announce llIyscl f f\ cando
Idllle fOI' tiolieitol' of the Oity Conrt
of Stllteshoro subject to the 1 !114
Democratic Primary. YOllr sup­
port will be "PPI'eeillted.
Respectfull y,
H. M. ,lONIlS
at regular market prices. (Parties desir­
ing to hire automobiles can be accommo­
dated at this' place. SolicitilJg a share of
your patronage, and guaranteeing eatis-
fact" on, we are, .Kespectfully,l)ist,riot UllIlI't til' lrhe Ii niLel1 t:)1,(\tes,
F.nstl'rll lJi"i�iOI1, ROlillll'rn Di6LrICL of
t3-�()rgia. In BUllld'nptl'Y. KoLII'(! of
appliC;Htlioll fur lIisnlmrge III bunkrllnl­
ey, In Lite lJluttt'r of W. A. Cohb,
bntlkl'lIpt, CounLy of HlIlloc'h, l':eorgill,
Tu 1,lIe Crl.'Uilurf; of Iht· nlJo\,1:! Imlll�d
I
ditches ro!' the sewer pipes bas ar·
bSII!o'lIllt: You nrc hPl'eby notliled rivcd and been unloaded, One of
thn[, tlh� /lItOVt· .!IIl'1I1 iOIl�_'J L)!tllk�IIUL 11Il� the large rccci ving wells, tbe one
Jile{i hiS nppliollLIOIi lor II tl:Roharg(' On the north side of town has be(,n
frum :111 the Ul'hLH prcl\'llble Itl
lHlIlk-1
'
rlliltc.i' IIgnillsti Llle snitl W, A, Cobb.
about complete..! and work on the
The said UI1lllicaLiuli will 1Jl' heal'll by other one, will begin next weak.
�team Nigger Arrives.
1'he "stefltrl Iligger" thnt will bc
used by th£ cwerage contl'actors

















Brinson-Tullis Co., OLIVER, GA.
SALE NOW O'N

















Grandma's Washing Powder, 8;;:�, 25c Lenox Soap, 7lbars,o ....
Railroad Mills Snuff, ,7 jars, - � 25c
� celluloid Starch, 7 pkg, -
�ur' Leaders Rough Rider Baking Powder, ��:( 25c Giant Potash, 7 cans,. -




'and then some. All kind:i; sizes and prices. Don't
fail to see us before you buy your S HOE S •
...... B· ... ••. If!f/l!J
P. W. SHEAROUSE. -









r!%OB'i��c�m-x.%HNotice is bereby given tbatthe RES H GROCER I ESfirm ot O. E.. Dooaldsoo & Bro., ::tmdhl! under the firm name ofTbe Having opened a Fresh Line of
Sta,tesboro Bottling WorkW, is this •
STAPL-= R. fANCY GROCERIESday dissolved by mutual consent, L «R. R. Donatdsou, of the old firm, ITwill coutluue the' business, will lUll at the old s-and of E. A. Kmith Grain 00., nAxt
collect accounts Clue the old firm 001 door to the postoffice, I take this opportunity to'and meet the obligations of tbe invite the patronage of m v friends and the pub.samo.
§O:
lie generally. A tnll lind of ail the best the
This December the 1st, 11)13. market affords will be kept ill 8"OC]\. 'rile best
,
C. K DONAW80N, of goods and full satisfaction guaranteed,
Retiriug member.
aDa
Give me a share of YOUI' patl'onag�.
IWi�lals:l�fo:�::�:�����t4,at.�.
Respectful Iv , 1. S. L. M�ner
at my place, seven miles north- �oZ�o���o':o�=:o':o�= 'X·B��:i2!�""')
west of Stateaboro, at public 'out­
CI'y, the following properny :
H hend or nile hogs.
i:l brood .sows (will iucreaec in
January.)
By authority 01 UJ! ol�er gl'llnt· liO bushels of tmlgbt Toole
ed by the ordinary of saiil cnunty, cotton seed.
om powcrlug theul\dcrsigucd to sell 00 gallons se"ledsyrup.
the lauds of tile Hcn.l,ltlliu J';. Par· Also coro, fodder, hfi�', field
rish estate, there will bc sold 011 the peas, ground peas, see�l calle.
IiI'Bt Tuesduy ill ,f,WUllI'l', In.l4, ')'erm8 of sale, cash 01' good
within the I�gai hOllrs' of 'sale, be- lJanlmble n'ote. l�ember the date.
forr. the COllrt hOllse llool' in States, Thursday, January 8tb, 1914. If
llo 1'0 , Geol'l�ifl .. thc following dc.. .rOll waut a bargaiu. cOllie on the
scribed �rJlct of lancl, owncd by the day named. W. T. DOmNY,
said eslal;c: Oric··certain tl'act, Iy.
.
Route No .. 2, Statesbo"o, Ga.
iug iu the 16S5th district, Bullocb
countl',(;leol'gill,contnil1ing 64 acres r Removal Notice.
1II0l'e 01' I ..ss, bounded nOlI' or for-I Having moved my grocery busismel'ly, as follows: North tll' Mer· ness and meat market to the cornercer Inn:! and by lands of Russell I formel'ly occupied by the Sea lSI( I
l_ec find B. E. PalTlsh eSlate, east land Band, I take this metdod in
by l!wds of 11'. F. Lalle and lands announcing that I am better l.)I'e"
of B. E. Pul'I'ish cstate, south by parcd tilan ever bcfore tu take
lands of Ml's. J�. F. McLean and care of tbe wallts of lI1y customers.
W. D. Kenncdy lind westby lands
I
Give me.a
call 1'01' what you nced
01 W. D. Keunedy. in my line. .J. B. BURNS.
Terms uf sale: One third, c!\Sh;
one·tbird, payable Jan. 1st, 1915;
one·tbil'd, .Jan. 1st, ]916; deferred
paymcnts to bear interp,t:lt 8 pel' Those hn.vingcotton tJ bcginlled
crut and be secured hy security will take notice tbat uur gins wIll
Ileed on I,,"d. not rlln next Mondoy, Dec. 22d:
Lund WIll be cut into two 01'
I' and
that 1'1'1)111 ncxt week On wc
'
Herbert Hagins;
three tracts and sold separately, will not gin on MOllday 01' '1'ues·
and IJlats howi,,� acreage will be I day of each ,'eek. Chas. E. Donaldso
produced lit thetimeofsale. '1' !is II BLI'l'CH-KI.L'S 00., :_:�:.:::::==::::::::===============�(�.Dec. 10, 1\Jl�. Successor. to Bnllorh Oil Mills. I
ELLIOTT w.·. PA".IHSH, Admr., I
The friends of Mr. F. P. Regis-
Benj. E J'ul'l'isb's estate. Mrs. H. V. FmnkJin, of Ada·
tel' willl'egrot to leaI'll of IllS ill-
_______ '1 belle, was ill town one day th,s ncss at his home at Rel(ister. He
Subscribe to The News, ,. week. is SlIfl'cring from a stomach Houble.
C=�======��==�==============��======
UIFitrluL iouru (If MIt! lluiLet' RloaLc8,
:F.ft.8tetll DIV\"lulI, t;ollthern lJistriut
or Ot'orgill. III Ullllkrlll'toy. Notio�
of applinAtlon for di80harge in bAnk·
r-uptuy, In Lht. lIuntc'r
of .101'1 'ph 1',
HraRilPll, Imnkrupt-, UOlIlILy of Bulloch,
Georg-in,
'1'0 ure (In'tlit,ora or uht' :thOV8 nnmed
1.)I1l1kl'tI)lL: You III'P hvruhy
nOliflt'd
LhflL Lilt! nuovu mCII1JiuIICtJ hnuk ru pt
hnR
II It'll 11IK nprnpnLion (ur 1\ IIi!;ollHrJ.,t'l'
fro III HII t he til.'tlL8 prlJ\,lllJh' ill hnnk­
TUPlOY agni1l8t lilt' sllIl1
.l osr-ph 1'.
l\rllI\RI'IL '!'lIl' flllltlnt'plil'nLioll will hv
heRrt1 by lilt! Utili. !l:III1I"Y HllI'l'I',.J udgc
of LIIl' UniLclllStftlt>s Oourt Irr H!till
til'
vision lind dislrit't, ilL till' l1niLf'll
�t!lIl'ii CUIlI'L IllIU�I', III Rnvllllnnh,ol1
tlll':?OIIIl� of.lallltnry lOll.
AIII'rl'd,
iI,or� of snill bnuk rupb nrl' 11111 inert
LO
:tJlTIl'HI"ilL lilt' 111111' uut! rlnl'I' �lItINI,
nml .. how 1'1\11"''', if 1111)' I hl'Y ("1111, why
i.ne pruycr r-un tnlnvd ill
�tlitl pet.iulou
Rhonl<l IIIlL be grallll'li.
nULI't1 nt :-;1I\'lU1l1�dl. ul'or�in, t hiR III
111\) nil l)l','I'IIJlH'r' 1\11:1
•
CUt/l\ (;1.,\ ,"'PON, t;ll'I'k,
Lht! Hun, mmnry SJ'll!cr, Judge o( bhl) I
United l:it_te, I)I,trlot Oourt lOr ._itl
dlvl Ion and lli8triot, at the United
tltateft Oourt RUUIO, at 8avannah. on
til' L'O dR, fl JOlln_ry. 1014. All ore4·
lrcrs ,f KAlil bnnkrupt, Rl'e lIo1iiflud to
appear "Ii liIw uimo ann place IItl\ted
nud snow OIt1I1W. If I\UY Limy ("'II, why
till' prayer OIJlltllilll'tJ ill' sqld 11I'Litinn
ahnuld uuu bu gfllIlL('d.
IJltlrcll Ilti SI\VIlII,,:1h, Oeorgln, this It)
tluy uf l)eol'l1Iltl'r, 111111.
nOOI( Or.AV'J'ON, Clerk,
Administratrix Sale,
On Sa.turday, January 3, 11)14',
there will 00 a &ale of tbe following
property belongIng to tbe O. P.
Emmitt estate. The sale to be
hela in I:!tateslJoro, begluntug at
10 o'clock u, m :
.
2 mules, 1 two- horse wagon, 1
one- horse wagoll, 75 bushels of
COI'II, 8�0 bundles of fodder, H,OOO
feet of lumber, one lot of farming




Terms of sale, anythillg less than
'1U cash, wrll accept II note with
�ccl)l'itv (01' unytlung' briugiug'
more than ;. I O.
Throe linn' ono-bnlf miles Routh
Brooklet, 00 acres ill cllitivation;
will soil cheup 1'01' cash 01' 1I0tC.
n, H. \V" ,,�oo'"
Brooklet, Cu.
l\JAHY E;\I;\II'I"I'. Ad III X. ,




0111' store WIll be closed 011 MOil'
day" II d 'l'uesday, Dee 2!lth and
30Lh, 011 account of 0111" anuun l
stocic tllk illg .
Tbis J){Jcembcr 15tb, Ina.
�'J1 g S'I'.�'I·�:SIlOHO
l jl-t rir-L ('uurt of I hi' lt nil ed AI.ttttl!;,
]Cal'llt'1'11 Di\'lrlinll, Suu thr-ru j)ir'Lri�L (II
Gt't/rgllt. III 1IIlIlkJ'llpl('y, Null�'l' of
Upplll':HlIIll for (lb.'IIlII'gt· in hallkl'IIIHi'
oy, III L11L' IlIaUI'I' (II "',11.,,<
I.,H.
J\IHh'rsoll, iIHli\'ldllllJly lunl :18 uopurL·
nel'shi p, bUllkJ'uPI "I, (iilunLy or Uulltll'lt,
GenrglU,
'l'O�lhl' rrl'llitor/'\ nf tltt' Hho\'l' IIl\lllel)
bIlUk;'UpL: VIlIIl\n' lu'rL'hy Ilulltll'li tllliL
tilt, 1l1J1I\'1' Illl'IILiullt'd hllllkl'lIJ1LF ha\'I'
tiled t,l1cl" nppli(,IlLIOIl lor II Ilit-whargl'
frlllll all Lhl' Iil'bl� pl'l)\'nhlt' ill baltk­
rllpLoy agailldL tilt' !'mill '1'. II. & L, H.
Amlcl'dulI Inlli\,HtllllJly IUIII n� "OlltLrL­
ncr llip, The sliid applinaLiulI will hI.!
hell I'd by Lhp. Uon, ]1:111111':)' ;;PI'UI', J IIIJgt!
of the Unitell ;;tlltU!i DistriuliOolirt for
81\i!llli\'ldiun IIl1tl tll�Lrll'L, lit till' tJlll1i­
l'tl t\t'uteH COliI'I IlolI:H', ilL Ha\'ltllllalt.
(III till' tu lillY of ,lnul/ury, 1011. J\ 111
t;rediLol':; 01 ·wid bankrup" nt'l' lIotilipll
1(lIIJ1pellr lit 1,11(' tiltH\ !lilt.! Illalll' RtaLcll
Hnt! �h{l\\" ('111151', If /Illy LIiI!Y !}llll. why
LlIC I'n\ycr tJulllaillt.'ti ill Buid IJt!Lltioli
slioilid lIot be g'1'nntt'd,
Dated I�t H!l\'l1l1llllh, (-;eorglll, litis
JIJ llny uf "Dem'llIlwl'\ 11'13.
CUUK t:I.A YTON, CIeri ..
lIIJWlIANTlLJ-: CO:
Change of Location.
Tho \lndol1lign,:d blls moved fl'oll'l
Denmark to Stilson: whom r will
practicc IIlcaicilie III the future.
T. L. GJ:.OOM., M.D.
5,1010.
To The Voters Of
Bnlloch County.
I horeby allllOUIlCO ))Iysel f 1\ cand·
iiillto fOI' tioiicitol' of the City COllrt
of Statcsboro slIbjeet to tho] 9]4
Democl'Btic Primary. YonI' sup­
port will be �ppl·ecil\tcd.
RllSjlectfn I I y,
H. M . .JONES
1'ho "stoom nigger" thnt will be
used by th� sewerage contractors
fOI' Lhe purpose of diggin� tbe
DiSll'iCL O(llll't ur Lilt j'lIit.eti Slates,
}�nstl'rll Dh'isioll, ROIILlwl'n fJi:5LrlcL of
tJ!:'org-ia, III B!lIII;l'llptl'Y, Kullt't_! of
IIpJlli\!lIliulI fur disuit!lJ'ge lit lHlllkrtlnl­
uy, In Lltl' III a ttlH' of \v. A. ('obb,
bllllkl'npti, Counl,y tlf Blliloch, (ll'orgia,
'J'u Llle crellitor..; rtf thl'uuo\'C
'Hulledl
ditches 1'01' the sewer pipes bas ar·
b!ln!{I'upt: You I1fe hel'eby lIotllled rived alld been unloaded, On6 of
t..llntllill: IIl,n\'I',llIenl iOIl�' i lmllk;"IlL IIII� I
the lu,l'gc l'ccciYing wells, the olle
Hied IllS :lpplttlllUtHI lor I� tl�sc:ltarg-t' on the lIorth side of town has been
fruw nil tile tlrhts pr(l\'nl)!e III
lltlilk-I
'
rllptoj' IIgllinslr Lht! sait! W, A, Unbl.L
about completeJ aud wOl'k on the








The undersigned, having leased the
building next door to the tilouthern Ex­
press Company, take this method of an-·.
nouncing that they are prepared to make
all . repairs on automobiles, and furnish
Parts and Supplies
fo� Ford Machines
Will make repairs on all machines, but
we make a specialty of handling parts
and supplip.s for the FORD .MACHINES.
Gasolene For
at regular market prices. 'Parties desir-
-
ing to hire automobiles can be accommo­
dated at this' place. Soliciting a share of
your patronage, and guaranteeing eatis-




Brinson-Tullis Co., OLIVER, GA.
SALE NOW ON















Grandma's Washing Powder, S;k:�, 25c Lenox Soap, 7) bars,o ....
Railroad Mills Snuff, ·7 jars, - - 25c ) Celluloid Starch, 7 pkg, -
�ur' Leaders Rough Rider &king Powder,��1:25c Giant Potash, 7 cans, -








'and then �ome. All kinds; sizes and pl·ices. Don't
fail to see 1;tS bf:lfore you buv your S HOE S •
T�e Brinson-Tullis Company, \pl;��:EAROVSE.. G';,;;;i�
�_HnnnnIInJIIInnIIIIIInIInn IIIIIIIInnII
·
nDnnnnUnnUfI
.; j
